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LA IZQUIERDA 
E U R O P E A  
i las expresiones "izquierda" y "derecha" son muy confrontados: la crisis económica, la carrera 
esquemáticas para describir las fuerzas políticas que armamentista y los recientes desastres ecológicos. 
actúan en el ámbito de un país, lo son mucho más aún En el terreno económico, después del fracaso de los 
en el ámbito europeo. A escala europea, a la socialistas franceses, se ha abandonado toda veleidad 
indefinición de estos términos, se le añade un nuevo nacionalizadora. Pero una vez abandonado lo que 
elemento de incertidumbre: el marco político europeo parecía un patrimonio tradicional de la doctrina 
todavía se está definiendo. económica de la izquierda, poca cosa quedó. Hoy la 
Por ahora, el único organismo supranacional en Europa mayoría de las fuerzas de izquierda europeas, 
que nos permite evaluar el peso de las distintas fuerzas políticas especialmente cuando están en el ~oder, suscriben, con matices, 
es el Parlamento Europeo. El órgano parlamentario de la la política económica que aplica el centro-derecha. El acento, en 
, 
Comunidad Europea fue elegido por sufragio universal en 1979 todo caso, se pone en el grado y, así, son duramente criticadas 
y en 1984, y desde el ingreso de España y Portugal cuenta con las políticas más conservadoras, como las aplicadas por 
84 nuevos diputados elegidos por los parlamentos español y Margaret Thatcher o Jacques Chirac, en la medida en que ponen 
portugués. en peligro las adquisiciones de los trabaiadores. 
Si damos una ojeada a los grupos que componen el Parlamento En el terreno de la defensa y los armamentos, los dirigentes 
Europeo podemos comprobar que los socialistas, con europeos, y no solamente los de la izquierda, a menudo han 
172 diputados, son los más numerosos. Les siguen los preferido esconder la realidad de los hechos. Así se dejó creer 
democristianos con 1 1 8 diputados, los conservadores con 63 y que la instalación de los euromisiles era fruto del interés y de la 
los comunistas con 46. Entre los grupos parlamentarios con un presión de los Estados Unidos y no, como sucedía en realidad, 
menor número de diputados figuran los liberales con 42, los una petición de los mismos gobiernos europeos. La angustia de 
gaullistas y grupos próximos con 34, los ecologistas y semeiantes los dirigentes europeos cuando, en la reciente cumbre de 
con 20, y la extrema derecha con 16. En total 51 8 diputados si Reikiavik, el presidente Reagan aceptó suprimir los euromisiles y 
añadimos los siete no inscritos. reducir drásticamente los misiles estratégicos, ha puesto de relieve 
Pese a que los socialistas son el primer grupo del Parlamento este hecho. Los Estados Unidos ya no eran los malos que 
Europeo, la izquierda no es mayoritaria en el órgano llenaban Europa de cohetes atómicos. Era preciso hacer frente a 
parlamentario de la Europa de los Doce. Socialistas, comunistas, la posibilidad de quedarse sin la protección atómica 
ecologistas y semejantes suman 238 diputados, muy lejos de los norteamericana. 
260 necesarios para la mayoría absoluta. La izquierda europea se encuentra en una situación sumamente 
El centro y la derecha sí son mayoría en el Parlamento Europeo, incómoda y sin alternativas claras ante este problema mal 
pero para conseguirla han de sumar fuerzas políticas a menudo planteado. La amenaza soviética sobre Europa es un hecho real, 
contradictorias, que van desde los democristianos y liberales a pesar de los posibles acuerdos sobre desarmamento. Si no se 
hasta la extrema derecha, pasando por los conservadores, parte de esta base, y se explica así, las soluciones "pacifistas" 
gaullistas y emparentados. llevan al desarme unilateral y a una situación de desequilibrio 
Si tuviéramos que atenernos a estas clasificaciones algo entre los dos bloques. 
genéricas, podríamos decir que la Europa de los Doce es La izquierda no ha resuelto este problema y se encuentra sin 
mayoritariamente de centro-derecha, aunque la izquierda tiene soluciones convincentes ante una carrera armamentista que no 
un peso muy importante. El ingreso de España y Portugal en la deja de acelerarse y a la que los electores europeos son muy 
Comunidad Europea no ha hecho más que reforzar este peso de sensibles. Por otra parte, y a diferencia de la derecha, sobre la 
la izquierda, pero no ha conseguido romper el ligero predominio izquierda pesa, en algunos países, la "amenaza" electoral de los 
del centro y de la derecha. 'Verdes", partidarios de soluciones drásticas, lo que disminuye 
El hecho significativo es que en esta Europa, mayoritariamente todavía más el margen de maniobra. 
conservadora, no se prevén cambios políticos de cierta De modo parecido debe apuntarse el problema del medio 
importancia. Dejando al margen la alternancia en el poder que ambiente, los electores son cada vez más sensibles. Los recientes 
ha caracterizado a algunos países de la Comunidad o el papel desastres ecológicos en Chernobil y en el Rhin no han hecho sino 
desempeñado por la izquierda en la modernización de ciertos aumentar la sensación de que hacen falta medidas eficaces para 
países acabados de salir de la dictadura (Grecia, Portvgal, proteger la naturaleza, y la misma vida humana, de una 
España), el elemento predominante en la Europa de hoy es la industrialización sin control. 
estabilidad. Y ello, curiosamente, no es consecuencia de una falta A estos grandes interrogantes, la izquierda europea aún no ha 
de problemas, de que todo vaya del meior modo posible. Sino, dado una respuesta convincente. En general oscila entre 
más bien, de la falta de alternativos sólidas. posiciones partidarias de mantener el "status quo", cuando se 
La izquierda europea continúa paralizada por las antiguas trata de captar electores del centro, y posiciones más radicales, 
divisiones históricas entre socialistas y comunistas, a las que se tomadas de los 'Verdes", cuando se trata de competir en este 
añade el desconcierto creado por el nacimiento de nuevas último terreno. Actitudes contradictorias, marcadas por la 
fuerzas, como los ecologistas. Pero sobre todo, la escasa conyuntura electoral, y que se traducen en una pérdida de 
credibilidad de la izquierda hoy en Europa viene determinada, credibilidad. 
tal vez, por la falta de respuesta convincente a tres de los En este marco, hablar de "euroizquierda" es hablar de problemas 
grandes problemas con los que nos encontramos comunes, más que de alternativas comunes a escala europea. 
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